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ABSTRAKSI 
Pada era globalisasi saat ini, infonnasi tentang seksualitas sangat banyak 
didapat baik melalui media cetak, elektronik, sehingga tidak diragukan jika 
muncul infonnasi seksualitas yang kurang benar dan akurat. lnformasi seksualitas 
ini akan mempengamhi gaya pergaulan remaja saat ini. Akibatnya muncul 
perilaku seksual yang bebas di kalangan remaja dan wanita dewasa awal, salah 
satunya :yaitu premarital sexual intercourse. Hal ini didukung dengan kajian 
pustaka yang juga mengatakan adanya keterkaitan antara pengetahuan tentang 
seksualitas dengan frekuensi melakukan premarital sexual intercourse. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara pengetalman seksualitas dengan frekuensi melakukan premarital 
sexual intercourse pada wanita dewasa awal. Subjek dalam penelitian ini adalah 
38 orang mahasiswi yang sudal1 pernah melakukan premarital sexual intercourse 
di Surabaya. Pengambilan data dilakukan dengan tes pengetahuan seksualitas dan 
angket frekuensi melakukan premarital sexual intercourse. Teknik analisa data 
yang digunakan adalah Statistik Non Parametric Kendall's tau-h dengan 
menggunakan bantuan program komputer SPSS (Statistical Program for Social 
Sciences)for windows versi 11.0 dengan taraf signifikansi 5%. 
Setelah data dianalisa., diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 
I. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan seksualitas 
dengan frekuensi melakukan premarital sexual intercourse dengan 
koefisien korelasi (rxy) = -0,111 dengan p = 0,372 (p > 0,05). 
2. Sebagian besar subjek penelitian memiliki pengetahuan rendah yaitu 
dengan prosentase 44,74% dari 38 orang subjek penelitian. Tidak 
signifika:nnya hubungan mungkin dikarenakan jumlah subjek penelitian 
yang relatif sedikit. 
Disarankan. bagi peneliti lanjutan urtuk meneliti variabel-variabel lain 
yang mungkin mempengamhi frekuensi melakukan premarital sexual intercourse 
selain faktor pengetalman seksualitas seperti tingkat rasa keingintalman (c'Uriosity) 
yang besar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Keterbatasan-
keterbatasan dalam penelitian ini seperti pemilihan populasi yang kurang tepat 
dan jumlah subjek yang kurang banyak, diharapkan untuk diperhatikan oleh 
peneliti lain. 
Kata kunci: Pengetahuan seksualitas, frekuensi dan premarital sexual intercourse. 
